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ANTIOCHOS IV. Epiphanes — ANTWEILER, Anton 
A N T W E I L E R , Anton, katholischer Theo-
loge, Religionsphilosoph und Religionswis-
senschaftler in Bonn, Eichstätt und Münster, 
* 12. Oktober 1900 in Köln, f 4. Oktober 
1981 in Münster. — Anton Antweiler wurde 
am 12. Oktober 1900 in Köln geboren. Nach 
seinem Militärdienst von Juni bis November 
1918 begann er 1920 ein philosophisch-theo-
logisches Studium in Bonn. Dort promovierte 
er am 1. März 1924 zum Dr. phil. und wurde 
anschließend Gymnasiallehrer in den Fächern 
Mathematik, Physik, Latein und Religion in 
Opladen (1925-27). 1924 wurde Antweiler 
zum Subdiakon und 1925 zum Priester ge-
weiht. Von 1928 bis 1931 studierte er Mathe-
matik und Physik in Köln, bevor er sich 1931 
als Student der Theologie an der Universität 
Bonn einschrieb. Am 19. Dezember 1933 er-
hielt er den Doktorgrad der Theologie in 
Bonn, wo er sich am 30. August 1935 habili-
tierte. — Im Oktober 1936 wurde Antweiler 
eine beantragte Dozentur in Braunsberg (heu-
te Braniewo, Polen) ohne Angabe von Grün-
den verweigert. Er selbst vermutete, dass man 
die dortige katholisch-theologische Fakultät 
aus politisch-ideologischen Gründen ausster-
ben lassen wollte. Seine Predigten wurden in 
den Jahren 1933 bis 1938 durch NS-Zensur 
verboten. Im Zusammenhang mit den , Sitt-
lichkeitsprozessen' wurde Antweiler des 
Meineids verdächtigt und seine Wohnung am 
12. Juni 1937 von der Gestapo durchsucht. 
Unter den Nationalsozialisten musste er 1941 
wegen Buchveröffentlichungen, die er ohne 
Mitgliedschaft in der Reichsschrifttumskam-
mer herausgebracht hatte, eine Geldstrafe in 
Höhe von 50,88 Reichsmark ableisten. — A m 
20. Juli 1946 legte Antweiler das Staatsexa-
men für katholische Religion, Philosophie 
und Mathematik ab, bevor er am 27. Januar 
1950 an der Universität Bonn, an der er schon 
seit 1940 Krankenhauspfarrer war, zum au-
ßerordentlichen Professor ernannt wurde. Im 
September 1953 erhielt Antweiler einen Ruf 
nach Eichstätt und wirkte dort zwei Semester 
als ordentlicher Professor für Philosophie. — 
1954 wurde er nach Münster berufen, nach-
dem der Wunschkandidat der Fakultät, Bern-
hard Welte, den Ruf am 7. Februar 1954 ab-
gelehnt hatte. Antweiler wurde am 24. Sep-
tember 1954 vom Kultusminister des Landes 
Nordrhein-Westfalen zum ordentlichen Pro-
fessor für allgemeine Religionswissen-
schaften in Münster ernannt. Bereits im Win-
tersemester 1956/57 wurde er Dekan. In den 
folgenden Jahren lehrte er im Bereich der Re-
ligionsphilosophie, Religionsgeschichte und 
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Religionswissenschaft, unternahm aber eben-
so Forschungsreisen etwa nach Japan oder In-
dien, da er sich für die dortige Religionsviel-
falt interessierte. 1967 wurde er emeritiert, 
lehrte aber auch danach weiter und ging sei-
nen Forschungsinteressen, jetzt insbesondere 
der Zölibatsfrage, unvermindert nach. Ant-
weilers Forschungsschwerpunkte betrafen 
das Verhältnis von Theologie und Philosophie 
zu den Naturwissenschaften, die Priesteraus-
bildung und Seelsorge, das Kirchenleben, 
Glaubens- und Sittenlehre sowie den Dialog 
zwischen den Religionen, die Entwicklungs-
hilfe, die sogenannten .Weltreligionen' und 
die Zukunft der Religion. Später beschäftigte 
er sich mit dem Pflichtzölibat und stieß mit 
dem Aufsatz »Zur Problematik des Pflichtzö-
libats der Weltpriester« (1968) und weiteren 
Publikationen zum Thema eine vielbeachtete 
Debatte an. — Antweiler publizierte mehr-
fach im Lexikon für Theologie und Kirche 
und in diversen Zeitschriften, etwa Religion 
und Theologie, Theologie und Glauben, der 
Theologischen Revue oder der Freiburger 
Zeitschrift für Philosophie und Theologie. 
Des Weiteren ist seine Betreuung des religi-
onswissenschaftlichen Teils der Zeitschrift für 
Missionswissenschaft und Religionswissen-
schaft hervorzuheben, den er auch noch nach 
seiner Emeritierung pflegte. Am 4. Oktober 
1981 starb Antweiler in Münster; ein Re-
quiem für ihn fand am 27. Oktober in der 
Dominikanerkirche in Münster statt. — Unter 
Antweiler profilierte sich die Religionswis-
senschaft als Religionsphänomenologie im 
Kanon der theologischen Disziplinen an der 
Universität Münster (zu Antweilers Verständ-
nis von Religionswissenschaft siehe »Religi-
onswissenschaft«, in: ZMR 48 (1964), 271-
284). Dies spiegelte sich nicht zuletzt im Stu-
dienplan der Katholisch-Theologischen Fa-
kultät wider, die 1965 die »Allgemeine 
Religionswissenschaft« erstmals als eigene 
Rubrik in das Vorlesungsverzeichnis auf-
nahm. Des Weiteren ist im Rahmen seiner 
wissenschaftlichen Tätigkeit besonders sein 
Einsatz zum Zölibat hervorzuheben. Antwei-
ler machte sich als einer von wenigen für ei-
ne Veränderung des Pflichtzölibats stark und 
stieß mit dieser Haltung sowohl auf Ableh-
nung als auch auf Anerkennung. — In ande-
rer Hinsicht schlug Antweiler teils polemi-
sche Kritik entgegen, so etwa von Hubertus 
Mynarek, Theologe und Kirchenkritiker in 
Wien, der Antweiler in seinem autobio-
grafischen Werk Herren und Knechte der Kir-
che (1973) Manipulation und Blockade seiner 
wissenschaftlichen Laufbahn vorwirft. Im 
Gegensatz zu diesen Schilderungen wird Ant-
weiler von anderer Seite wissenschaftlich und 
menschlich hoch geschätzt. Bereits in der 
Vorschlagsliste für die Neubesetzung des reli-
gionswissenschaftlichen Lehrstuhls der Ka-
tholisch-Theologischen Fakultät in Münster 
vom 15. Juli 1953 wurde unterstrichen, dass 
Antweiler tiefes philosophisches Verständnis 
mit gutem historischem Wissen verbinde und 
darüber hinaus besonderes pädagogisches 
Geschick beweise. Auch Antweilers Schüler 
und Nachfolger in Münster, Adel Theodor 
Khoury, charakterisiert Antweiler nicht nur 
als »nüchterne[n] Wissenschaftler« und »en-
gagiertein] Intellektuelle[n]», sondern auch 
als »nachhaltigefn] Mann, geistreich ohne 
Bitterkeit und humorvoll mit sicherem Ge-
schmack, und ein angenehmer Gesprächspart-
ner«. Gerade die Entwicklungshilfe ist dabei 
das Feld, in dem Antweiler seine Kenntnis 
über Kulturen und Religionen und sein Be-
streben, den Dialog zu fördern, mit religions-
wissenschaftlichen Einsichten verband (siehe 
z.B. Entwicklungshilfe, 1962). 
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turwissenschaft, in: ThGl 56 (1966), 244-258; Religi-
on als Form, in: Kairos 8 (1966), 164-166; Das E i -
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of the Xlth International Congress of the Internatio-
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bildung. 2. Teil: Möglichkeiten, in: ThGl 58 (1968), 
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richten 23, Nr. 182 (1968), 33; Charisma kann weder 
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flexiones en torno al Concilio Vaticano I I , Santander, 
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Theologie der Gegenwart 13 (1970), 81-87; Die Gei-
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60 (1970), 426-446; Die Zukunft der Religionen. An-
lässlich einer Tagung der Paulus-Gesellschaft, in: 
ZMR 55 (1971), 98-103; Über den Schutz des Le-
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